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Recommended Citation
Violaceae, Viola pubescens, Aiton. USA, Illinois, Williamson, Devil's kitchen lake. SE of Carbondale
c. 7-8 miles. SW 1/4 of sect. 5, T10S, R1E. Lowland woods understory E of the spillway ca. 500 yds.,
1991-04-02, Xiaoling, Zhang, 041, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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